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	 การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาระดบัความส�าเรจ็ของกลุม่ออมทรพัย์เพือ่การผลิตต�าบลห้างสูง	 และเพ่ือศึกษา




















































































































	 3.	 ผู้บริหารหรือผู้น�ากลุ่ม	 มีความสามารถในการ
บริหารงาน	 รู้จักใช้หลักจิตวิทยาและเป็นผู้ประสานงานที่ด ี


















การคงอยู่	 การเติบโตและยั่งยืน	 ของวิสาหกิจชุมชนต้อง 
อาศัยความร่วมมือ	 ร่วมใจของคนในชุมชน	 ต้องร่วมกันคิด	
ร่วมกนัตดัสนิใจ	ร่วมกนัท�า	และร่วมกนัรบัผดิชอบ






























ต่างๆ	 ท�าให้ได้ตัวแปรอิสระ	 4	 ตัวมาใช้ในการศึกษา	 ได้แก่ 
1. คณะกรรมการ	 (ส�าเรงิ	 แก้วค�าสอน,	 2553;	 จนิตกานต์ 














	 จากกรอบแนวคิดของการวิจัยข้างต้น	 อธิบาย 
ความหมายของตัวแปรต่างๆ	ได้ดังนี้
	 ความส�าเร็จของกลุ ่มออมทรัพย ์เพื่อการผลิต 
หมายถึง	 การที่กลุ ่มออมทรัพย์ฯด�าเนินงานบรรลุตาม
วัตถปุระสงค์ของกลุ่มออมทรพัย์ฯ	ประกอบด้วย	3	ด้าน	คือ	
ด้านพัฒนาคน	 ด้านพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	 และ 
ด้านพัฒนาสังคม
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	 การมีส่วนร่วม	 หมายถึง	 การเปิดโอกาสให้สมาชิก
เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน	 การระดมทรัพยากรและ
เทคโนโลยีท ้องถิ่น	 การบริหารจัดการ	 การตัดสินใจ 
การตดิตามประเมนิผล	รวมถงึการรบัผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้	
	 การสนับสนุนจากภายนอก	 หมายถึง	 หน่วยงาน 























	 เครื่ องมือที่ ใช ้ ในการเก็บรวบรวมข ้อมูลคือ	
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎี	และงานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่แบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ดังนี้
	 ส่วนที่	 1	 แบบสอบถามปลายปิดเกี่ยวกับข้อมูล 
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการเป็นสมาชกิ	รายได้	จดุประสงค์การเป็นสมาชกิ	
จดุประสงค์การกูเ้งิน	
	 ส่วนที่	 2	 แบบสอบถามปลายปิดเกี่ยวกับปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับความส�าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต	
ได้แก่	 ด้านคณะกรรมการ	 ด้านบรหิารจดัการกลุ่ม	 ด้านการ 


























(Reliability)	 แบบ	 Cronbach	 ได้ค่าความเชื่อถือได้ของ
แบบสอบถามมากกว่า	0.70	ทกุด้าน	ดงันี	้ด้านคณะกรรมการ	
(α =	0.929)	 ด้านบรหิารจดัการกลุม่	 (α =	0.986)	 ด้าน 
การมส่ีวนร่วม	(α =	0.885)	ด้านการสนับสนุนจากภายนอก	
(α =	 0.961)	 ด้านพัฒนาคน	 (α =	 0.856)	 ด้านพัฒนา











	 ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น	 4	 ตอน	
ได้แก่	ตอนที	่1	เป็นการวเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง	
โดยใช้ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ	 ตอนที	่ 2	 เป็นการวเิคราะห์
ระดับความส�าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต	 โดยใช้ 
ค่าเฉลีย่	 (Mean)	 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	 (Standard	
Deviation)	 ตอนที	่ 3	 เป็นการวเิคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นของ










เพศชาย	 ร้อยละ	 63.20	 มีอายุระหว่าง	 41-50	 ปี	 ร้อยละ 
27.25	 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา	 ร้อยละ	
45.79	มอีาชีพรบัจ้างร้อยละ	39.89	เป็นสมาชิกระหว่าง	5-10	
ปี	 ร้อยละ	 51.69	 มรีายได้	 10,000-20,000	 บาท	 ร้อยละ 
39.61	 มีจุดประสงค์	 คือ	 ออมเงินและกู ้ยืมเงินร้อยละ 







มากทีส่ดุ	 ( 	 =	 3.32,	 SD	 =	 0.44)	 และเมือ่พจิารณาเป็น 
รายด้าน	 พบว่า	 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมีค่าเฉล่ีย 




	 ความส�าเรจ็ของกลุม่ออมทรพัย์เพือ่การผลติฯ	 	 SD	 ระดับความส�าเรจ็
ด้านพฒันาคน	 	 3.32	 0.44	 มากทีสุ่ด
ด้านพฒันาเศรษฐกจิชมุชน		 3.33	 0.49	 มากทีสุ่ด
ด้านพฒันาสงัคม	 	 3.32	 0.53	 มากทีสุ่ด
รวม	 	 3.32	 0.44	 มากทีสุ่ด






ทีส่ดุ	 ( 	 =	 3.41,	 SD=0.44)	 รองลงมาคอื	 คณะกรรมการ 
( 	=	3.39,	SD=0.41)	การสนบัสนนุจากภายนอก	( 	=	3.37,	
SD=0.43)	 และการมีส่วนร่วม	 ( 	 =	 3.34,	 SD=0.44) 
ตามล�าดบั	










	 ด้าน	 ด้าน	 ด้าน	 ความส�าเรจ็
	 ปัจจัย	 	 การบรหิาร	 การม	ี การสนบัสนนุ	 ของกลุ่ม
  
คณะกรรมการ
	 จดัการกลุ่ม	 ส่วนร่วม	 จากภายนอก	 ออมทรพัย์ฯ
ด้านคณะกรรมการ	 1.000**	 0.768**	 0.721**	 0.719**	 0.695**
ด้านการบรหิารจดัการกลุม่	 	 1.000**	 0.683**	 0.688**	 0.685**
ด้านการมส่ีวนร่วม		 	 	 1.000**	 0.730**	 0.757**
ด้านการสนบัสนนุจากภายนอก	 	 	 	 1.000**	 0.706**
ความส�าเรจ็ของกลุม่ออมทรพัย์ฯ	 	 	 	 	 1.000**
	 	 3.39	 3.41	 3.34	 3.37	 3.32
S.D.	 	 0.41	 0.44	 0.44	 0.43	 0.44
**	มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01
 5.4 การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระโดย














































แนวคิดที่	 3	 การน�าเงินทุนไปใช้ด�าเนินการ	 ด้วยความขยัน	
ประหยัด	 ถูกต้อง	 เพื่อให้ได้ทุนคืนและมีก�าไรเป็นการสร้าง




	 6.2	 จากผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยด้านการมีส่วน


















ของศุภชาติ	 	 อนันตวุธ	 (2555)	 พบว่า	 การเปิดโอกาสให้
สมาชิกเข ้ามามีส ่วนร ่วมส่งผลต่อความส�าเร็จในการ 
ตารางที ่3	 ค่าน�า้หนกัความส�าคญัของปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็กลุ่มออมทรพัย์เพ่ือการผลิตต�าบลห้างสูง	
	 อ�าเภอหนองใหญ่	จงัหวดัชลบรุ	ีโดยวธิแีบบขัน้ตอน	(Stepwise	Method)
	 ตวัแปรพยากรณ์	 Beta	 b	 Sig.
ค่าคงที	่ 	 	 0.195	 0.119
ด้านคณะกรรมการ	 	 0.126*	 0136	 0.025
ด้านการบรหิารจดัการกลุม่		 0.177**	 0.178	 0.001
ด้านการมส่ีวนร่วม	 	 0.397**	 0.402	 0.000
ด้านการสนบัสนนุจากภายนอก	 0.204**	 0.212	 0.000
R	=	0.808				R2	=	0.653				S.E.est	=	0.263				F	=	165.401*
**	มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01




































	 ปัจจัยด้านคณะกรรมการ	 เป็นปัจจัยอันดับที่	 4 
ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของกลุ ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
ต�าบลห้างสงูเนือ่งจากคณะกรรมการกลุม่ชดุปัจจบุนัมภีาวะ






















สนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอก	 เช่น	 ภาครฐั	 ภาคเอกชน	
และภาคประชาชน
 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
	 7.2.1	 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตควรให้สมาชิก 
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานในทุกขั้นตอน	 เช่น 
การวางแผน	 การตรวจสอบ	 การด�าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
การจดัสวัสดิการของกลุ่ม		







 7.3 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
	 7.3.1	 การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป	 ควรมีการศึกษา
วิจัย	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ 
การผลิตในด้านอื่นๆ	 เช่น	 ด้านเงินทุนหมุนเวียน	 ด้านการ
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